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REV'ISTA~,. ARGENTIN~S.
REVISTA, DE CIENCIAS,. ECONOMICAS. - Facultad de Ciencias
Económicas de Bs, Aire".
Julio de 1942. --,MAlIiLJEL AL<\.RIA DIEZ: De las, .tarifas tele-
fónicas. - JOSE BARRAU: El movimiento económico por que atra-
viesa el país. - JU.A.L~ LLAMAZARES: La' conferencia americana
do asociaciones de comercio y producción. - Th'FORMACION 'Eéo~
NOMICA NACIONAL: Los Quebrantos en el mes de Junio. - De
1822 .: 1941· ha aumentado e( consumo de combustibie. - EI+ inter-
cambio arroja saldo positivo de $ 200.000.0000. - ThTFORMACION
'ECONOMICO-FINANCIERAMUNDIAL: El convenio internacional
sobre e] trigo. ,:- Il\'FORMACION SOCIAL: Tribunal de bancarios.
Ley N°.' 12.637. -Iuiciativasparlamentarias. ~ftes de junio. - INe
FORMACION ADMINISTRA'rIYA: Prineipalesvdisposiciones ¡deor-
den administrativo; - INFORMACION BIBLIOGRAFICA:Revista
de obras y revistas;
Septiembre de 1942. - ~rANUEL MARIA DIEZ:. De las tarifas
telefónicas. - ENRIqUE GRüBER: Perspectivas Ide la' economía
de postguerra, -:- LUIS DODSWORTH MARTINS: Reflejos de la
cultura' económica, en la prosperidad argentina. -CARLOS, ENRI-
QUE BADELL: Federaljood starnp plan (Plan federal para distri-
huir alimentos con el control deestampillas).-:-, ,Th'FORMACION
ECONO~IICANACIONAL: Los quebrantos e,n el mes- de agosto;.:-:-
Reajuste de los arrendamientos rurales."'=-Cerealesy lino. -:- 90r-
póraeíón de transportes de la ciudad de Buenos Aires. :- INFOR,~IA"
CION SOCIAL: ·Segures sociales. Santa.. Fe..Ley ,2994.- ,Ahorro
postal. Ejercicio 1941. '-'- J ubilaéiones civiles. Ejercicio 1941; -:-,Pen-
sión a la veiez.Mendoza. --"',IniCiativas .parlamentarías.. Mes vde
Agosto. - IÑFüRMACION ADMI.t-<lSTRA 'l'IYA: Principales dispo-
siciones de orden administrativo. ,--'-ITh'FORMACIO:N BIBLIO(}RA-
FIC+<\.: ;Manual de: Economía Política: de Gino Arias. -:- Obras pÚ-
lilícas en la prosperidad' yen la crisis, i de Arthur D. ,Gayer.-, Re-
13
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vista de obras y revistas. - Publicaciones oficiales y periódicas in,
gresadas a Biblioteca durante el mes de septiembre. - FE DE ERRA-
TAS.
BOLETIN lV"lÁTEMATICO.
Agosto de 1942: B. 1. BAIDAFF: Programa. - l\HSCELANEA.
B. l. BAIDAFF: ~Buena suerte en matemáitiea ~ y algo más.
PROBLEMAS PROPUESTOS. - PROBLEMAS RESUELTOS. ~
INFORMACIONES BIBLIOGRAFICAS.
Septiembre de 1942. - S. SISPANOV: La criba de Erasóstenes
y la integral logarítmica de Tchebysheff. - PROBLE1'IAS PRO-
PUESTOS.
Octubre de 1942. - B. l. BAIDAFF: Un homenaje de, inestim~,
ble valor. - D. E. SMITH: Leonardo Euler (Traducido rpor vl. Gon-
zález Galé. - NOTAS: Desigualdades trigonométricas en un trián-
gulo, por E. V. DOBRE8CU;Trescorólarios' de la nota del señor
E. V. Dobrescu, por B. l. BAIDAFF. - MISCELANEA. - UNA
'LECTURA' RECOMENDADA: Ocasión extraordinaria. - INFORMA-
CIONES BIBLIOGRAFICAS.
BOLETIN ESTADISTICO E INFORMATIVO.
Ahorro Postal.
Caja. Nacional de
. Abril de 1942. SITUACION DE LA CAJA AL 31 DE MAR-
ZO DE Hl42. - A. Estado estadístico v financiero. - B. Moví;
miento general de operaciones y depésítos, -C. Movimiento ge-
neral de depositantes. - DEPOSITOS CONJUNTOS DE AHO-
RRO DEL PAIS. ESTADIS'l'ICA E L~ORMACION GENERAL: La
Caja de Ahorro Postal de Alemania (cent.) Medidas de seguridad.
- Extensión de la caja de ahorro postal. - Medidas de propagan-
da. - España: Nuevas leyes relativas a los servicios de la Caja Pos-
tal de Ahorros. - Gran Bretaña: Estado del ahorro nacional. - Mé,
jico: Medidas gubernamentales para el fomento del ahorro. ..,- BA-
LANCE D:¡<J COMPROBACION y SALDOS (Mes de marzo de 1R42).
Mayo de 1942. - SITUACION DE LA CAJA AL 30 DE ·ABRIL
DE 1942. - A. Estado estadístico y financiero. - B. Movimiento
general de operaciones y depósitos. - C. Movimiento general de do-
positantes, - CLASIFICACION DE DEPOSITANTES.- CLASIFI~
CACION DE OPERACIONES DE DEPOSITOS. - CLASIFICACION
DE SALDOS DE CUENTAS. - CICLOS Y REGIONES DE AFLUEN-
CIA: 1. Ciclos de afluencia.- 2. Regiones de, afluencia del ahorro.
- DEPOSITOS CONJUNTOS DE AHORRO DEL P AIS; - BALAN-
CE DE COlVIPROBACION y SALDOS (mes de abril de 1942).
Junio' de 1942. - SITUACION DE LA CAJA AL 31 DE MAYO
DE 1942: A. Estado estadístico yfinanc.iero. -' B. Movimiento ge-
neral de operaciones y depósitos. - C. Movimiento general de dopo-
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sitantes, - DEPOSITOS CONJ"UNTOS DE AHORRO DEL PAIS. ES-
TADISTICA E INFOR1-IACION GENERAL: La Caja Nacional de
Ahorro Postal del Uruguay. - l. Antecedentes. - 2. Régimen de
operaciones. - 3.. Movimiento de operaciones. - BALAl'l"CE DE
COMPROBACION y SALDOS (mes de mayo de, 1942).
Agosto de 1942. - SITUACION DE LA CAJA AL 31 DE JU-
LIO DE 1942: A. Estado estadístico y financiero. -.:- B. .Movimien-
to general de operaciones y depósitos. - C. Movimiento general de
depositantes. - DEPOSITOS CONJUNTOS DE AHORRODELPAIS.
- ESTADISTIeA E INFORMACION GENERAL': Elahoro de Por-
tugal. - l. Generalidades. - 2. Caja de Ahorros Portuguesa. - 3.
Caja de Ahorro Postal. - BALANCE DE COMPROBACION y SAL-
DOS (Mes de julio de 1942).
REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 'ECONOMICAS, CO-
MERCIALES Y POLITICAS (Universidad Nacional del Litoral).
Bnero.Abrtl de 1942. - a) DOCTRINA.: RAFAEL BIELSA: Ob-
servaciones sumarias sobre recursos contenciosos y actos jurisdiccio-
nales administrativos. - CARLOS IBARGUREN: Situación inter-
nacional de la Rep. Argentina ante las conferencias de Lima, Pana-
má y La Habana. - GREGORIO A. :MEIRA: El Puerto de Rosario.
- JULIO C. RODRIGUEZ' ARIAS: El control de los gastos públicos.
- FR_.\NCISCO E. LECHINI: Los "holdings" como manifestaciones
de la economía actual. - b) SEMINARIO: RODOLFO PICCIRILLI:
Consideraciones sobre el régimen de los servicios telefónicos. - N.
. :i\IDRATTI: La derogación de una disposición reglamentaria del tra-
bajo y la doctrina sobre .el punto. - c)CRONICA UNIVERSITA-
RIA: 1. Fallecimiento del Prof. Dr. Diógenes Hernández. - 2. RAFAEL
BIELSA: La preparación del estudiante y 'los exámenes. 3.JU-
J"IO C. RODRIGUEZ ARIAS: El Doctorado en Ciencias Económicas.
-d) BIBLIOGRAFIA,
Mayo-Agosto de 1942, - a) DOCTRINA: 1. RAFAEL BIELSA:
Ideas generales sobre la función de la jurisprudencia. - 2. ALCI-
DES GRECA: Vida y obra de José Manuel Estrada. - 3) JULIO
MARTINEZ: El Banco :Mauá y Cía., en Rosario. - 4. ROBERTO
FRUCHT: Sobre el cálculo de las reservas matemáticas con el mé-
todo de los números auxiliares. --- b) SEMINARIO: 1.J. C. YITTO-
:!'."'E: La cuestión de Belice, - 2. JOSE F. RIEFFOLO BESSONE:
Marina Mercante de Ultramar del Estado. - 3. ALFREDO HERCO-
WITZ: Reunión Cnnsultiva de Río de .Janeiro.- 4. ANTONIO
GUFFAN"TI: La inmigración como problema social argentino, ~ c)
CRONICA UNTVERSITARIA: l. Actas de las sesiones del H. Con-
sejo Directivo. - d) BIBLIOGRAFIA.
TEMAS ECONOMICOS.
Abril de 1942. - Con la adquisición del "Ulysses" se refuerza
la flota petrolera de Y. P. F. - El salario y la erisis, Juicios. de los
Sres. ERNESTO C. BOATTI, JUAN AJ..'TTONIO SOLAIU e I.K()RN~
BBLIHTT. - La razón del encarecimiento de los productos ;nedici~
nales, por PABLO P. BARDIN; - El "Pequeño" productor ngr],
cola, pOI' elDr: ANGEL CARLOSBERISSO. '- .nei Diput~do Na'
cional Dr. JUAN 1; COOKE. El Oleoducto: de' Luján' de-Cuvo'úBan
Lorenzo. - Del Prof. JUAN RODRIGUEZ LOPEZ: LOS "I1riest-
merrtai'I'rusts?", - Conozca el país sus industriasr iel ipupcl.v-c- La
política de los países exóticos. - Un experimento econ-huíco de
trascendencia. enChile. - La edad comprendida ,en la "zona del
erepúsculo' ' en EE. UU. .Las expropiaciones por utilidad pública:
- Puntos de 'vista • del, Ing. JUSTINIANO ALLENDE POS8E. -
Hay que poner la lana al alcance de quien la necesita.
Mayo de 1942. - El subsidio familiar: Una solución pr.m Irtr,
pedir la.constl1ntedepauperi;¡.ación de la familia obrera., -Lasiu:
versiones de' las empresas de seguros, por el Dr.I'EDRO SMOLE!'-TS7
KY. - El problema del papel para diarios. Su fabricacióncn el
Brasil. Datos sobre Chile. Posibilidades argentimJ.s,. por ~IA!'-TUEL.
PERSKY. - La inflación en Alemania, ,despüesde 1914. --'- La apar,
cería rural, por el Diputado Nacional DI;. JORGE AL13ARRA.CINGODOY.- Conozca el país sus industI'ias',EI Petróleo. -La pró~
vincialización de. los territorios nacionales y ,sus problelllas fundamen-
tales, pOI: el Dr. :MANUEL A. ZULOAGA,~, .Un .esñIerzo de cult1l-
ra industrial fue la exposición del calzado a ,tarves de los siglos.
Libros.
Junio de, 1942. - Hacia la moneda única. - Sobre, problemas
de la minería argentina habla el Diputado Nacional Dr. FRANCISC()
SCARABINO. - El concepto econ.ómico' de "vida útil" y la "ley
11729, por el Dr. ANGEL CARLOS BERISSO. Sobre la necesi-
dad de construir el oleoducto de Luján de Cuyo a San Lorenzo ha-
blan los diputados J. LUCIANO PELTIER, CLOD()~IIRO,E. CA~
RRANZA, JAIME E. SOLER, JOSE MARIA MARTINEZ Y RU-
BEN PALERO INFANTE. - Apuntes para un reajllstede la de-
mocracia argentina" por el Dr. ALEJANDRO ORFILA. ',-:-:-Conozca
el país sus industrias: La flota mercante, del Estado. __:Ha sido
propuesta por el diputado Zara .la conversión de 10sprestamo~hipo-
tecarios. ~ Urge explotar los .bosques en forma raeíonal.. , ilnfla~
cíón Tlniversal s porJ. L. ,,:gEQUENA.
Octubre de 1942. Hacia, el mundo de' la postguerra. o Pro-
blemas dé la; agricultura en los .Estados Unidos; por el,Dr.,NICOLAS
REPETTO. ...-.La, guerra económica. Guerra detrás de la, guerra,' por
HE1'.TRY A. WALLACE, Vicepresidente de' los' EE.UU. -'-,La'in-
gerencia estatal en la economía, .por el Dr. ANGEL C.BERISSO.'~
Aspectos económicos de la actual contienda, por CARLOS AVILES.
- Breve examen de la economía colombiana,.:por·R:'E;r:A1VALOS;'c'
La base financiera de la agricultura danesa, por A. C. KAARSEN.
-- Los bancos y' el rcrédito, .por E; F. BELMONTE:± Breves: anota-
eíonesrsóbre la' conferencia ínteramericana de seguridad' social, poi:
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LUISLAUZE'l'. -La Bolsa de Mendoza, por F. J. 'i'RIANES;- Co-
nozca el país sus industrias. - El impuesto y la moral.
ANAL:ESi/DB LA FACULTAD DBCIEiNOIA.SUJURIDIC.AS:Y;SO"
OIALES DE LA. UNIVERSIDAD DE LA PLATA.
Tomo XIII. - Año 1942. -'- CESAR DUZ CISNEROS: El' dore-
choy la cultura ante ilav guerra.v-c- SANTIAGO CARLOSFASSI:De
]a inexistencia,y dé la~ nulidad del matriIn0nio. '-'- CARLOS '.COSSIO:
La sentencia criminal y la teoría jurídica.-'- FER'N"ANDO;LE~ON,:
Ensayo, de ' un criterio diferencial entre los 'derecho,s real~sypllrso'
nales, -'-MANUEL. lvL DIEZ: Naturaleza juridica~elapropi~dad
ferrovi~ria. - ,ARTURO ,BARCIA LOPEZ: El ca~lícteriI1excusahl?
de la responsabilidad civil del principal por el ac~oilícitoaelsuhor.
dinado.' -'-o,SEGUl\TDO Y.LINARES, QUINTANA: La, inamovilidad
de los magistrados judiciales yla forma:Í'epu~licanade 'gohieriJo.-'-
ALFREDO 'SCHAFFROTH: Evolución' de 'los 'recursos nacionáles.v-c-
SAMSONLEISERSON: Notas sohrecréditosy/liancos. ,-l,ADOLFO
E. PARcRY:' Las contribuciones pOI" mejoras y ,las i garantías consti-
tucionales. ' -'--"FRANCISCO LUIS'~IENEGAZZI:' -LoIeonteneioso iad-
mlnlstratlvo énrmateriávdeJmpuestos internos.--ENRIQUEY. GA.
LLI: Conversión de ohligaciones nll.turales" en' obligaciones civiles.-
JOSE TORRES, ,DE "L,A, PUERTA:, La propiedad 'del espacio aéreo
en Ía legislación civil 'y aeronáuticá'-',J. FRIAS CABALLERO:
La lucha de escuelas y la moderna ciencill. del derecho penaL __
Comentarios hibliográficos. - REVISTA DE RI1YISTAS. -INFOR'
MACION UNIYERSITARIA.~
EL ASEGuRADOR:
N°. Í61.' =NO\Ti~IJi~~Elde,1942~ __ .Un. banco .se dedica a corre-
tear seguros. - ~Ei:i qué se funda el corredor de seguros para elegir
su compañía ~ - Los asegurados y los beneficiarios ante el .eontrato
de seguro de vida (por el Dr. YIRGILIO ORTEGA). - Notas de
Chile. C:-iE¡iempre .ha existido lucha" __ -De interés profeslonal.v-s-. Su.
períntendeneía de Seguros,:-:- Diversos actos sociales. ,__Balances y
conyocatorías,/ __ .Jurisprudencia. '
BOLET:IN ,:DE'LAi'F16triT.AJ:)':DE' DERECHO, Y ctENdIAs, SOCIA~
LES (Uni yersidadNacionalde .Córdoba), .' ,
.Marzo·Junio.de 1942'i __ ,A,NGEL'OSSOWO: El .regamen .de: segu-
ros .. -:UiA.RCELQ i FINZI: . El' concepto ¡del j \' condición suspensiva.'
en .el derecho .penel argentino J" .:comparado, __ E.MARTWE;Z CA~
RR.ANZA: El.estado de neeesidad.icn ielidereeho , civil. __; n. __.CA~
MILO Y~TERBO: Ellllétodo de la i enseñanza .de'semiiIari()im. .Ias
Unlversidades.. __ LUIS .E.. ,NIETOARTET.t\.: .. La interpretación
exacta de la Teoría pura del.Tierecho. __ PEDRO(}. ALTAlIURA.:
Trihunales especiales para lo contencioso-administrativo. - LEGIS-
LACION: . Ley Provincial N°. 3942, sobre Expropiación... __.,])ISCU·
SIONES: La empresa individual de I'csponsahilidadljmitada(Notas
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sobre un.debate), por .el Dr. ALFREDO ORGAZ. ~'BIBLIOGRA,-:
FIA. - CRONICA.
POL¡TICA ECONOMICA.
May()d~ 1942; .=. :Dr':EUSEBIO.'AYAnA.:'·' .·;.';ia':sH~¡(eióii a~;&-;
ria y sus problemas. .;.;...; Paraguay. ........;.' La obra ,dé la Dirección NaciQ:'
nal de Vialidad: por el Tng. E1\IILIO. LOPEZ:FRUGON'¡: '2 Al\geri-
ti~a., ,---; El .J3r~.si~:su ¿utur(),'lJ0r GUERRA FONTES"l,a ,in<'iustJ;ia
ele:la.sed!1::eñ;l~." dhina.~':por"'N,ZSNÓPOW}:" ": El-'sóciá.lismóéi: 'el'
porvenir, por RAUL DE 'ROSSYde SALES.~éoMENTARIOS·:-:'Ef
algodón sud3iIllericano: _La. memoria .de 1941 en. el, Congreso....--:;-;. La
minería arzentina 'en '19~n;<c::e.:.' INFOR.MACIONE8' soBREJ:-.ECONO_
:i.\lI..FYFIÑANZASAMEIÜCANAS· (ArgentiJiii>BoliVÍa,'Brási1.. ChF
le; Estados "Unidosde,América; 'Paraguay.Pery; Uruguay).' ·.•··.t~;f'j
'rADOS Y LEYES:. Convenio .Argentino-Chi1e~o•dé ·poli~íl!-. :v .•. aél:o,na~'
vC¡¡-:"'ión.Dé<'rp.to¡;:u:!t.e:Ii.ti~os·' de.ípte.réséoll1e.rcial' y -agropecuario:
,-NOTAS BIBLIOGRAFICAS: El subconsumó de alimentosen' Anié"
l'iéadel Sur: por eiÍÍi'g. EMILIO LLORENS. ...
Jllnio de 1942. c::e.:.Di·. Venaneio R. Galea.no.La.úni'ca i'n.térJ
nmeI'Íc~nade Bancos Centrales.-Elpatl'ónoroYéltrueque;'PÓl' '~i
REVISTA DE .LA.,UNIVERSIDAD; NACIONAL DJl C9RDOBA" ..
l\!f.arzo-J"unio de 1942. .!-'sE'derokE:JkrA1í]::DADES':' Ing.
DOLFO MARTINEZ:Discurso pronunciado eurla ínauguracídn de
cursos'.yc91aiMnde . gradoside 1942..- Dr.. LUIS G.1\URTINEZ
VILLADA:, T.pon Alonso. de', la. Oámara; ,;-;-..Sr; RAFAEL. ,BRUNO:
Contribución aL estudio de )aHistoria. de Roma. ,-:7 SECCION DE.-
RECEW. Y CIENCIA$.SOCIALES: Dr.CARLOSIL MELO: La Es-
cuela .Iurídíco-Polifiea die Córdoba.~Dr.: ALFREDO ,ORGAZ:De
las personas en .Derecho Civil.,......-; Dr. CARLOSC)LTY;A VELEZ:Con-,
ccptos sobre justicia social. ~ " Dr. JOSE I(3:NA~IO ,BAS:, Orígenes,
yeyolución de la:FaIllili3i y: el Ma.trimonio..'--,p¡-; AGUSTIN DIAZ,
BIAL:ET: El enriqueciruiento'{sin r.eausa en, elperecho.RoIllano y la.
institución en el Derechc imodenno (continuación). -.-:; SECCIO~;lli"
GHl\TJ.EIUA: . Ing.,4.NGEL,T. LO,CELSC):; Euritmia: :Al'quitectóDÍca,
(cont.) "77", ,SEqCION MEDIClliA: Dr. ANTONIO NORES :(h.):¡.L3i
eonstitucién histológica de . las .venas, ilíacas, de .Ia .v~a cavarinfe-
rior y .de las, venas renales. Dr.. A. DEMETRIo PLAGHOS:Lec~
eíones-de anatómíaipatolégíca (cont.).,-¡-¡-D.r.DEOLINDO ¡MACHA.,
DO: El; aparato .tímieo, i'7'" Dr. OSeAR E; (3:IRÁRDET: [.El¡pulmón.
sin bronquios; ~ PI'. :BERNARDO SEREBRlliSKY: Ensayo de
orientación profesional en la escuela primaria. ~.Dr.. BEt.ZORMO~
YANqNAVARRO: ;Quebrachinay·Yohimbina. ",~",SECCION ;DQCU-'
:lIilENTOS: Documentos del Archivo General; ¡de¡;la:Universidad; Jn-.
dice general desde. el año 1611 al presente' (cont.) - SECCION
UNIVERSITARIA: Crónica Universitaria. - Resolucíonesy.Hniversia
tarias. - SECCION BIBLIOGR_~FI()A:Not!\.sbiblipgráficas. - Re-
vístade Revistas: Libros' y fólletoS'l:ecibidoS.",;';;
j.-, <": "J.""':' .
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Dr. EUSEBIO .AYALA. - La accion de la Universidad de Chile
en la política e'conómica nacional, por el Dr. DANIEL}¡IARTNER.
- La previsión en materia económica, por el Dr. PEDRO COSSIO.--'
COMENTARIOS: Medidas de control econúmicoy financiero dic-
tadas por el Gobierno cumpliendo' con la" recomendación 5a. de la
Reunión de Río de Janeiro. ~' El Dr. Federico Pinedo- examina
la política económica argentina. - La deuda de guerra del Para-
guay.'~ La acción económica y social en el Parlamento ,argenti-
nu:- INFORMACIONES SOBRE ECONOMIA y FINANZASAME~
HIC.ANAS (Argentina, Bolivia, Brasil' Chile, Cuba; Estados Unidos de
América, Guatemala, Paraguay, Perú, Uruguay).-TRATADOS y LE-
YES: Decretos del Gobierno argentinodicta4?s~Il.,isalvaguardiavde
los intereses continentales y nacionales, .::.- FUe 'acor'dadalavislldóri:
gratuita de los, pasaportes argentinos Y, norteamericanos.-N()T.8,E;
RJBLIOGRAFICAS= Los metálicos' estratégicos de Íá,::ÁméÍ'Í.ca iLa,:: .
tina, por cl prof. BERNARD B. GOLDNER.
Julio de 1942. --'El control econémicodnteramericano. '::'-'Técni-
ca y experiencia en la amorlizacióll, de deudas, por el Dr. PEDROOOSSIO. r: Trascendencia de la enseñanza de la Política Económica;
por' el Dr. LUCIO MORENOQUINT:ANA. , Organización' gremial
en Chile. nor el Sr. ADOLFO' IBAÑEZ ':8.- La labor delParlamen-
to Argeutlno. - Perú en el aniversario de su independencia. ~ CO-
:1IiENTARIOS: El intercambio comercial,ellEstafl0siUpigos:c;, ',' ':iEl
problema, del combustible. Una solución' científiciLáéréditada' por la;
experiencia (con el Ing. GUSTAVO CROYATQ)., -:-:-, INFOR:1IIACIO.
NES SOBRE ECONOMIA y FINANZAS A:MERICANAS(A.:rgeIÍHY
na, Bolivia, Brasil, Cuba, Chile, Ecuador, ,Estados Unid?s, Honduras,
]Héjico, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay) O .,' ,
'"...., ..
Se9,Jtiembrede. 1942. -'-'-El fomento de la Indtístria.inrinera.v-c-
Tendencia actual del comercíovargentíno.paraguayc; por el Dr. SIC
VIO MALDONA.DI).-'-'- La re.f.)~'illa (lí}la vl1'i111 aduanera-en cl-Uru-
guay y en la Ál·ge.ltina, por el l:=i-. J \JAN C. (~UINrER05l DEL<l-A-
DO. - COM.i';X·rARIOS:Probl'JUla3:igl;lú'jó~p}'Or ::'éLTng,E.TV:E:·
NIARD ZUBIAGA,. - La olivieultura en la Argentina, por t+ljJJ..LJ~R_
MO LANCASTER. La-reaceión contrn I'} f'stati::lllo;' ::ELCómité
de Exportaeióniy Estímulo Industrial y Comereial, --Variedadeífdé
la autarquía: caso dé 'Suiza: --"BRASIL. - CHlLE,~ lNFORMAc
ClONES SOBRE ECONOMIA Y FINANZAS AMI;RICANAS (Ar~
g'(.ntina, 'Brasil; . Ecuador, Méjico.xParaguay, .Druguay). NOTAS
RIBLIOGR.AFIO.AS,~,El desarrollo de la gran siderurgia enTa Iár-
g'entina. ,,--El Banco Central y su función -reguladora.
REVISTA DE CIENCIAS JURIDICAS y SOCIALES (Santa Fe).
N°. 35. - 1942. r: GUILLER:n{()i;WATSON: Signi:fic~riióú':cÍe
los principios en materia de impuestos. - JULIO CESAR BONAZO.
LA: Convenios, contratos, pactos.::·..:..; RODOLFO ..O: 'FONTANARRO~
RA: Noción: caracteres )T naturaleza del contrato de transporte. -
ENRIQUE DE GAr-.'DIA: Lareunacde t Fray Hernandoide Tréjo y
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Sanabria. - DOMINGO BUONOCORE: La biblioteca como instru-
mento de cultura. universitaria. - EPUARDOGSCHWli'rD:Origen
documental mediato de los derechos individuales del gobierno, repre-
sentativo y de las constituciones escritas. _DOCTRWAEXTRAN-
JERA: La concepción estadounidense de las libertades individuales,
por, HENRY GALLARD,con nota de Eduardo Gsehwind, - NO'.l)A$
FORENSES: Evasión del control en un uxoricida. Ensayo sobre la
voluntad, por OSCAR B. RUBWO. __ WSTITUTOS/Y SE~fINARIOS:
Vacaciones pagas, por. PEDRO BARTA, - CRONICAUNIYERSI_
TARIA. - NOTAS, BIBLIOGRAFICAS.
REVISTA.SP:Jj],RU.ÁJ~AS.
, ' '
REVISTA ,n'E' 'LA','FACrl:1LTAD, ,DE ciENCIASo;-Eé'ONÓMi:CAS
versídad de S. Marcos).
REVlS':fA.SM:Jj]JICANAS:
REvJ:STi I>:El. ESTADISTICA.;
JwtlO, Julio y Ali~st;o de 1942. SECCIO~ES D:ÉdoSrUl\II3;R:É:
Agricultura. - Minería. - Energía eléctrica. - Peti'Óleo. - Jndus,
trias de transformación, __ Comercio Interior. CoIllcrcio:exterilll'. -
'I'ransportes y ..comunicaciones.. '"'7.,Finanzas. ., ":Nümeros .incliées; •__
Series: estadísticas. Estadística social. -'--:-Censos.' . .
EL: TRIMESTRE ECONOMICO.
JuliO_Septiembre 1942. __ MILIC KYBAL: La-teoria ·deL valor
de Karel Englis. JOSE SILYA:. .Prívílegíos ;yfunciones •del Banco
Ceutral-Tnteramerícano. - ARMANDO· SERVW:: Cuál :debe: ser la:
polttica v.del gobierno mexicano: len. materiar ide .;comercio: ¡ exteríor.ie-:
EDUARDO HORNEDO: ~ 'I'iene.rrazón.. Keynes i ..__ PIERO' SRAFEA:
Las leyes de los rendimientos- en condiciones: de eompetencía.v-c- 'NO-
TAS BIBLIOGRAFICAS."":"E. M. ROSE~'BAUJI,1:;;Bibliografía sc-
lecta sobre economía de guerra,
Abril 1942.. __ GUILLERMO URETA. DELSO~A;R:,AJg¡rno~ca-
sos de aplicación de inlpuestos. "'7. Ll:JIS BERNOS:Organización de
la contabilidad agrícola. __ CARLOS ,CAPUÑAY .MIMBELA:Histo-
riadelPresupuesto Nacional desde 1821 a,1899. "'7 CRO:NICA DE ,LA
FACULTAD. "'7 SEMINARIO DE ,EQON0MIA y FINANZAS.
REVISTAS ESTADOUNIDENSES.
THE AMERICAN ECONOMIC REVIEW.
Septiembre 1942. - B.U. RATCRFORD: The Burdcnrof.t.afDo-
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mestíc Debt. - D0N"ALD S.';DUCKER: Oapítal money-und -revenue
funds. - W. W. ROSTOW: Price Control and RatioIling:Sóme as-
pects of. Pr~ee. Control ando Rationing. -,W' .. ALLENjVALLIS: .How
to Ration iConsumers ' Goods andDontrol Their Priees.---;RALPH E.
HOLBEN: GeneralÉ~'"PenditUl;e.Rationing with Referenee tn .the
Kalecki Plan. - RAYM0N"J) F. MIKESELLan.d C.EDW:ARD.GAL-
BREATH: Subsidies an(lPriee. Control. - -.SIDNEXWELl'U'RA1iB:
The.Foundations of theDeman<l Curve.---;COMMUNIGA'l'fON8:
EYERETTE:liAGEN:. Sa"Íring;InyestIllen.t andTechnolo~c:J.iunem-
ployment. ---;.HANSNEISSER:, Tb,e, P9IHi.ept:o;fTechnolo~cal Unom-
ployment: Replyrto Mr.H!Lgen'siQl'iti~isIll.-T.:M.<BRONFEN":BRE;Nc
NER: The Introductorv Course iiComment, - ANTONIN.13ASCfI:
The New Economic Warfare: Reply. - Book Reviews. :.:-..Titles of
Ne-¡y Books Periodicals. - Notes. - List of Doctoral Dissert~.?-()"!):~'i
THE JOURNAL OF POLITIC~ EC\lJ:T0MY.
.runioJ,942: ---; .EMILYCL.A.RK BR0'\v'N":TheEmployet Unit
for Collective Barbaining inNational Labor Relations Board Deci-
si?ns..---; FRANK '\v'HIT$ON FETTE:R:The Life and W:ritiIigs. of
J ohn.Wheatley. --'-- KENNETH LEWIS TREF:FTZS:'rhe Regula-
tion of Loans to Execútiv~ Officersof9omme,rcial B~nks:~ LLOYl)
A. METZLER: The Transfer ProblemrReconsídererd. .:.,..,. MDRRIS
A. COPELAND: TlÍe DefenseEfforta.ndthe National IncomeRei:
ponsePattern. - SIDNEY· WEINTRAUB:Monopoly.Eq.llilibri'i.m
and Anticipated Demand. - DA'lID McCORD WRIGHT:' The Tnter-
pretation of the Kuznets-Fabricant Figures for "Net" Capital Con-
sumptíon, - Book Reviews, ..:...... Books Recciy.~d; "" . "."
Agosto 1942. -W.A:MACKINTOSH: Canádían Wal'Financiiig.
CHARLESFREDÉRICKROOS and'lICTOR'lONSZEtISKI:
The Determinatíon ofTnterest Rates.---' NORMAN 'K BUCÍIANAN:
Advertising EXpenditures:A Suggested Tré~tfu?nt. • H. WALTER
HARGREA'lES: The Guarunteed Recui-ity in Fedérál iFinance, ---' W:
T;]I,f. BEALE, Jr., l\L T.KENNEDY and·W.J.'WINN:' Oommo-
dity Reserve Currency: ACritique,~ GRACET.' GUNN and PAUL
H. DOUGLAS: The Productton Function for American Manufaetu-
ríng fnr 1941. - Books Received.
Agosto 1942. - KENNETHH. PARSONS: John R/Commons'
Point of'liew. ;.-,- DA'lID L.MacFARLANE: Land and Powerd
Admlnístration of the Central Valley .Projcct.o-s- FRANKL.• BAR-
TON: Uniform Freight Olassifica.tion vand.tthe 1. C.C.·--'-;CHARLES
H. STODDARD." Jr.:Futul'e of Private t Forest Land Ownership..-,-
LYLE C; BRYANT andMARC J. FELDESTEIN: Organizatión of
Occupancv in" Critical .War Localities.--'-AlsoReviews· of Paríty, Pa-
ríty (Tohn DvBlaek}, by Don S. ANDERSON,;andThe;'Economie~
of Public Utititv Regulation (Irston R.Barnes), by CHARLES ..W.
S1vITTH.
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THE QUARTERLY JOURNAL or ECONOMIC.S.
Agosto 1942. -II1.ABON C. DOAN: State Labor Relations Acts,
- JOE S.' BAIN: Market Classifi-iatíons in Moderrr Price The01Y. ___
PAUL A. SAl\WELSON: Fisc~IPolicy and-Tneomc 9cter¡llinatioll;
-HERBERT R. NORTHRUP:The 'I'obacco WOi'ker~ .Intemational
Unión, ~ 8'fEPH}~N ENKE: Spacea:nd Valúe..- PHfLIl'D. :'3RAP-
LEY: The DirectEffeetsof lL Corporate Income. 'fax. .,.. ~ºTES
AND DISCUSSIONS:PRANK W: PETTER: Irh«:l Hulli 011 Renort
Rcexamínéd. - SIDNEY W:E:ÍNT:RAUB: The Classification of Í'Iar·
ket Positions:Comment. ~."R()BJPRT TRIFPIN:Reply..- Recent
Publications. . , '
Sept.iembre¡ 1942. - ROBERTR TUCKER:.' The Excess Income
'fax as a Souree of Federal Revenue. - P AUL H. WUELLER .and
1YIORRIS'COHEN:War: ;-:U ande Ohanges 'in .the :State\cand: :..Federal'
Tax Structures. - El\ITLY MARX: Taxability of Accrued Salaries
Gratuitously Forgiven-by Stockholding Offieers. - JER01fE' ;'WEINS·
TEIN: .A. Direct Tri on theUse of Surplus Purchasing t Power; i..2-
AL:ANGORNICK: TaxationofAlimonyTrusts·l...:- 'A Need for.i Con-
greSsional Reform.- ·NORRISJ. ANDERSON:',Assessment' Próeé;
durc-anclProblems in SouthDakota.- ROY: G.· and iHLA.DYS O:
BLAKEY: GígarettetandDther 'I'obaeeo 'I'axes. ..2-LEW!S W. IIIORi
8E:State 'I'ax Commíssions-Theír 'Histol'Yaúd ; Reporta. ~' C¡B:
ALLYN:, Green Light,' PleaseV- HAROLD B.ATKINS: The Inci-
dence of' 'I'axes should be Changed.ii-c- SECCI01o.TES DE COSTUl\f,
BRE.
TAxEs.
Julio 1942. -'- RICHARD :í3:BA.:RKki: Xl PI~~
ruinistra.tion of the 'I'ax Laws. - HARRIET GEARY: Thc V;ro]Josed
Internal RevenueAaministrativc Code.- R., ARNOLP STRANy-
l\1.A.N: Gift TaxAceounting: -::- DOU,GLAS:H.ELDRIDG-E: Wár7
and StateSales Taxes.- EDWlli' D.. POR!?, Jr., ~ana VICTOR.ic:
F,oLSON: Salient Peatures,ofTaxation,in Cost?->:Rica. " AR':rIIU;ft
'!lORAE:: 'I'axation (Ji Intangibles in the var+ou~,States,-::-.A,LEX
SCHLA)<'PER: Crítícísm of . the J urfsdiction,of theU. S. Board of
Táx A.ppeals. - Employees ' Pensiono 'Í'rusts. ,-;:- SECCIONES ,DE
COSTUMBRE. ". .
Agost-o' Í942. - GEQRGET. ALTirXN": An·Analysis of thcReve-
nue Bill of 1942. ~ MICHELL B. CARROLL:The New Tax Con-
venrion, between ,thflI!.S. and Canada. ~JOSEPHJ.:KiJEIN::World
War 11 Canons iof :Tai:ation. '-C:C ROWLAND WuLASSEN: Th~ Tax
Benefit .Rule .and Related-Problerus. ,,~.,ROBERT, l\f .: KAMINS:: The
Irnpact of War uponPederal'L'ax Structures: Australia; Callada..and
the U. S'7:1YII:r..TON RINDLER: TheSupremeCourt IsSllprellle;
~.A Selected ¡ -Bibliographyon Legal v.Problems in State .and Local
'Ilaxation. -SECCIONES' PE COSTUMBRE.
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TBE ANNALSOP MATBEMATICAL STATISTICS.
Junio 1942. - .A.LFRED J. LOTK.A.: 'I'he- Progeny of anEntire'
Population, - .A.BRAHA1'I W.A.LD: .A.symptotic~lly Shortest Confi-
dence Intervals, -P. S. DWYER: Grou.PingMethods; ........ :Er.,~.MI­
SES: Onthe Correct Use of Bayes'Formula.. ...:-.: FREDERICKF.
STEPHAN: An IterativeMethod of AdjustingBample FrequencyTa-
bles when Expected Marginal Totals. Are l{noWll .. - .A., ~; H.A.f'¡EL:
Estimation of Volume in Tiniber Standsby S1:;rip'Sampling.'-- B. T..
HART andJOHN VON NEUM.A.NN: 'I'abulation of theprobabilities
for theRatio of theMean Square Suecessive-Difference to theVa-
riancc. - IRVING W. BURR: Cumulative Frequency
Notes. '-c
JOURNAL or- TBE AMERICAN STATISTICAL!ASSOCIATION:
Septiembre 1942. LESLIE'i E. -SI1'ION:_-\.pplicatioiiL of UStatis;
tical Methods to Ordenance Eniíneering:- JOSEPH~ERKSON:
'I'ests: 'of 'Significance' Considered as' Evidence/·........ CHARLES·K.NI.
CHOLS:. 'I'he Statistical W ork of' the ~~ague.of N ations .inE!l0no-
nrie.: F'inancial and Related· Fieldsi ......... L;'C; WILCOXEN: 'l'h'e -Mar-
ket Foreeastíng SignifiéanceofMárketMovem.eIlts;'---A; C;ROSAN-
DER: TheUse of Inversions as-a Test of RandomDrder, -"'-"EiJ"{
BROSTER:. CorrelatioIl Analysis by Margíns, ---:: .W. DD,A.:!'m EVA.NS:The Standard Error' ofPercentiles.,,--:WALTER- G.'·KEIM:"IPrices
and Wages. ,.:-.' GEORGEW.SNEDEIJOR: TheUseofTéstsof'Sig-
nificance in an Agricultúral Experiment'<Station. '-- R. von 'HUHN:
Mechaniza~ton of Statistical Drafting. - THEODOREl':' RA.IFORD:
Skewnessrtif iCombined Distributions.BookReviews> ...
REVISTAS INGLESAS:
Mayo 1942. - N°. 5151. - War aud Peaee. ~ Russia's Task. -
:J\fachinery·of<Government. ~..Third Year. Loyaltíee-ora.Royaltiesj
'I'he Eastern .•Banks, '"7"'; Secciones 'de costumbre.
:MaY()194iL~NO. 5152. - .,{'Q~~·stion ofProdf."-Myth .Ein,
pire. - Control of Production. - Financing US Industry, - Far
Bastern Neutral'ity. - Profits-. ..- Ay:N;ew f'¡eries;}:.;..- •.SeccioIJ.es de
costumbre.
Mayo 1942. _N°. 5153. '--.A.1Íiéd "Priorttíes.
thcp'eople. - TheSouPol1¡ Ag~. __ Reform of .Jj'oreigJl.QW~e,. -
Bars to,Freer 'I'rade. ..-Wa.r Damage;;'Seeciónesde cóstúmbré,
Junio 1942. '-'--' N°. 5154.':-Resti·ain1:; of .Trade;·':- 'I'eehnique of-
Subjeebinn. - The Coal Plan. - The War and Latín America. -
Cai¡'adian Plebiscite.· ':""':Profits / ........ A'New Series':d.2 :rr.'''iSeeélones
de eostumbre,
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Junio 1942. - :N"°.5155.-,-Ontº~ort1lne.-,- Treaty'mthRu~~ia;'
Regional Economics. -Underground Europe. - 'I'he New Fron-
tíer, - Road 'I'ransport, - ~ecciones de, costumbre.
Junio, 1942.-,-N~ 5156.-,-, ThePublic'sSchollls. -:=Japan'sEm~
pire. -:=Production to the Hílt. -:=New Highs in US .Output.. -:= Air
Training. -:-,Afterm¡Lthof the 'I'reaty. .rtr . Secciones de .costumbre.:
Julio 1942. -.N°. ,5158. o-- The Battleand theBreeze. ~Xiddle
Eastern Front.- A,Way Out. ANew Social Service. ~;'Por~
trait of Britain. -:=iLiquid, Resources. - .Beccíones de costumlJre.,
Julio 1942. - N°. 5159. - The Other ChurchÚl ...:... L'ExPérien~
ce Laval, - Youth in Industry. - The Kaiser Saga. - 'I'he Quebec
]':IinoritY:L'.,'" i •.Ai Wl,1eat,plªn.--:-; Beecícnesde. costumbre.:
Julio 1942.-:N"°. 5160. o-- TrialbY,Combat, trThElAm.eJican
Ohallenge, rr: .Report; .on Eire. TIte; Supply.iof Materials. ,;,: New
()rden.in Ostland. ,- An Engineers'War. Becciones-de costumbre.
Agosto 1942, -,- N~,5162. -:= .A, Grim Hour.,--:-; PainlesaProsperi,
j;y~: -:=. Wartime Incomes, 0--.,Tbe Arsenal .ín .Actton.. rt: Insurance vin
Wartime. -:= By.Passing the Market, 0--' Secciones de eostumbre..
Agosto 1942.-, N°. 5163.- GeneralStrikef'-:='['wic~Blitze'd.
Time on their Hands,,- Canadian .Manpower,"'o-- LifeAss1].rance,
American Accounts.-Secciones de costumbre.,
AgOst~ 1942.-:= ~o. 5164. - In .theB~lance.--:-:Civil;D~sob¿iliEm­
ce. - Women f'or Industry. - Underground Politice. - Polícing the
Priee Level, - Copper Supplies. - Secciones de
Agosto 1942. - N°. 5166. - Noises Off. - One .by One. - Pro-
gress of Concentration. - Underground Germany~-,::,j:N"eJl':)'l?Elr~pj:1c,'
tives in Bolivia. - Marine Insurance. - Secciones de costumbre.
Septiembre 1942; - N°. 5167. 'I'hree Years.'''--''The·Firstfóftbe
Free. - Reward of Service.-'-'Britisb- and ,US.'Incomes;,L"----'.Cána-
dian Munition Costs, - Coal Mining Companies.o-- Secciones de, cos.
tumbre. ' ,,', , , ',' ',(j ',f, f" .·f·.... 'ru.':!;
Septif'j1llbre 1942. -'--'-N°. 5168. - CoúipensationInWar. L Sp:liíl;s
Plight. - Restraint of Retailing-. - Service Women. - Roumanian
Oil, Window Dressing. -;-'" Secciones d~ .costumbre.
Sentiembre 1942,0--, :N"~.5Ú)9,-:-,:I?he PllJitleal ])ilemma.\T'iéhY'R
"Gleichschaltung-". - The Land. - Refleetionaion the TUC . .:.....
Michigan Bus Ride. -:=Stabilised ProfitR.,Seccionesde. costumbre.
Septiembre 1942. ~ N°. 5170. - Sneed and Concentration. -,-The
defence of Turkey. - Municipal 'I'rading. - Progress of.US. 'I'axa-
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tion. - Irish Populatíon.: - Accountants-und Accounts: ~ Seccio-
nes de costumbre.
REVISTAS CANADIENSES.
L'ACTUALITE ECON'ÜMIQUE.
Junio_Julio 1942. ~ P AUL H. VEZINA: La production végétale,
GUSTAVE ETOUPIN: La production animale.-· APPEJ\TDICE:
Culendriers des organismes agricoles et date de quelques mesures im-
portantes. -BIBLIOGRAPHIE.
Agosto-Septiembre 1942. ....,... AIME GA.GNON: Le commerce des
produits agricoles. - FIRMIN LETOURNEAU: La politique agrico-
le. - FAITS ET NOUYELLES: Finanees fédérales 1942-43.
Effort de guerre, comparé 1942-43. - BIBLIOGRAPHIE.
SUMARIO DE LAS. ;PRINCIPALES REVISTAS DE. LOS
BANCOS CENTRALES. y DE LOS GRANDES
BA.i~COS PRIVADOS
ARGENTINA.
SUPLEMENTO ESTADISTICO DE LA REVISTA ECONOMICA DEL
BANCO CENTRAL, ..
N°. 60 - Julio 1942. - SECCIONES DE COSTUMBRE: Esta-
dística de los Bancos y del mercado "!Jlonetario. ....,.... Cambios y títulos.
Negocios. internos •. y movimi~nto portuario. - Precios mayoristas
en Buenos Aires. - Comercio exterior. - Recaudaciones nacionales.
....,... Estadísticas de productos agropecuarios. ---- Estado de los Baneos.
Nros. 61, 63 Y 64. ....,...Agosto, Octubr.ey Noviembre 1942," - SEC-
CIONES DE COSTUMBRE,' con los elatos al día.
REVISTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA:
Volumen."VI. T !'ro..1.--:Año1942.- Lasitull.cion del Banco
en el pr-imer .tríméstre de 1941-1942. - Compra-venta de titulos"'7
Reelección de cuatro directores del Banco. - Préstamos' a la COl'pÓ-
ración Argentina-de Tej~duríal)0lll.éstica. --:ELJ3al1c~ de la Na-
ción Argentina se .¡ldhier~a la campaña pro intensifícacióu aelas
ventas de. maíz..•- TnfórmacióniGeneral, .- Crédito . Agrario. T"El
personal del Banco. r' Préstamos Generales. T Los Depósitos Gene-
ralcs'-lS¡Jries .Estadísticas.- .Estado mensual de cuentas. -Esta-
<10 de cuentas al 31 ele marzo de 194;2. T Nómina de .Ias casas del~~ . -
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Volumen VI - N°. 2. - Año 1942. -, La situación del Banco
en el primer semestre de 1941_1942. - Compra venta de títulos.. -t-r-
Una conferencia radiotelefónica del Presidente del Banco, Sr. Jorge
A. Santamarina, ·a propósito de la iniciación de .Ias operacíones iso-
breo crédito de "Fomento Granjero"y para "Diversifivarla Pro-
ducción". - Préstamos de. "Fomento Granjero" y para "Diversi-
ficar la Producción". - El control preventivorde.Jas-Buéursaless : :....-
Crédito para la explotación de combustibles sólidos. - El Banco
inaugurará su primera sucursal en el exterior: Creación de una .íilial
en Asunción del Paraguay. - Información General. - Crédito Agra.
río. - Préstamos generales. - Los depósitos generales. - Series es·
tadistieas. - Estado de Cuentas aI30 de. Junio de 1942. - Esta-
.do mensual de cuentas. - Nómina de las Casas. del Banco. - Apén-
dice: Mapa de la República del Paraguay.
. BOLIVIA.
BOLETIN DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA.
N ..55 - Enero, Febrero y Marzo de ·1942. - SECCIONES DE
COSTUMBRE: Balanza Comercial de Bolivia en 1940 y 1941. - In-
tercambio comercial boliviano, .seiún procedencia y destino, - Ex-
portaciones por las cinco aduanas principales. - Estaño. - Otros
minerales. - Producción de petróleo y derivados. - Compras de oro.
- Industria fabril. - Costo de la vida. - Cambios internacionales.
- Entrega de divisas. - Circulante combinado. - Encaje total. -
Cartera. - Inversiones. - Crédito rural, - Banco agríc?la. -C-El
año agrícola 1941·42. - Bancos comerciales. - Bancos hipotecarios.
- Cuadros estadísticos. - Balanza internacional de pagos de Bo-
livia.
N°. 56. - Abríl-Mayo.Junío de 194~. -SECCIONES DE COS-
TillfBRE, )- además, Comisión FiJiancierade Bolivia en EE. UU. de
Norteamérica. - Conferencia Interamericana sobre sistemas' de con-
trol económico financiero. - El problema 'del oro, por FRANKLIN
ANTENAZA PAZ. - La política monetaria de Suecia y la experien-
cia de la anterior guerra mundial, por ARTHUR MONTGOMERY..
URUGUAY;
REVISTA DEL BANCO DE LA REPUBLICA 'ORIENTAL DEL
URUGUAY.
N°. 3. Octubre 1942. - Bituaeiéu de los negocios. ~ Comerciali-
zación de nuestro stock lanero. - Dificultades en la importación. -
Balanza internacional dé pagos del Uruguay (año 1940). - El eon-
venio comercial con los Estados Unidos. - Análisis de los princípa-
les factores del Banco de la República al 30 de septiembre de 19*2.
- La Caja Nacional de Ahorros y descuentos. - Conferencia inter-
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americana sobre Sistemas de contralor econonneo y financiero. ~ Re-
descuentos y liquidación de Bancos privados. --:. Balance del Banco
de la República al 30 de Setiembre de 1942 . ..-- Balance de la Caja
Nacional de Ahorros y descuentos al 30 de septiembre de 1942. -
SERIES ESTADIS'fICAS: 1 - Banco de la República O. delUrn-
guay. - II - Estadística de los Bancos. - ID - 'I'itulos y cambios.
-- IV - Negocios internos. - V - Costo de la vida en Montevideo,
-- VI - Comercio exterior. - VII - Estadística de productos agro,
pecuarios. - VIII ---' Valor de la tierra para explotaciones agrope-
cuarias. - IX - Recaudaciones nacionales. .
CHILE.
BOLETIN MENSUAL DEL' BANCO CENTRAL DE CHILE.
N°. 170. - Abril 1942. - SECCIONES DE COSTU:MBRE: Im-
portantes curvas económicas de Chile. - Condicióti. de los negocios.
- Actividades industriales: a) Industria minera; b) Industria manu-
facturera; e) Mercado de trabajo. - Actividades comerciales. a)
Comercio íuterítfr; b) Comercio exterior. - Actividades agropecua-
rias: a) Agricultura; b) Vinos; e) Ganadería; d) Lanas; e) Indus-
trias Frigoríficas. - Actividades bancarias: a) .Banco Central; b)
Oficina de Compensaciones; e) Bancos comerciales; d) Otras institu-
ciones; e) Seguridad del crédito. - Bolsas de valores; a) Acciones
y bonos; b) Cambio. - Hacienda Pública: a) Ejercicio ordinario;
b) Caja de amortización; e) Deuda Pública. - Sección extranjera.
Gráficos.
N°. 171 - Mayo 1942. - SECCIOJ\TES DE COSTU:MBRE.
N°. 173 - Julio 1942. - SECCIONES DE COSTUMBRE )', adc-
más: La situación monetaria. Ley de emergencia.
N°. 175. - Septiembre de 1942. - SECCIONES DE COSTUM-
BRE.
COLOMBIA.
REVISTA DEL· BANCO DE LA REPUBLICA.
N°. 176. - Junio del 1942. ~ La situación general. - La situa-
ción fiscal. - La banca y el mercado monetario. - Cheques paga-
dos por los baricos. - El cambio exterior. - El moro. ~ El café. -
Conferencia de representantes de bancos centrales. ~ Don Víctor G.
de Piñeres. - Causas de inflación, por EDUARDOCUELLAR. ~ El
mercado de café en N. York. - El plan del Gobiernopam conjurar
la crisis fiscal.. --'- La importación de sacos para empaque. - La su-
presión del depósito previo en' las importaciones. Cuadros y grá,
ficos.
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N°. 177. - Julio de 1942. - EIPresiderite de Santos. - La si-
tuación internacional. - La visita. del presídentc<eleeto a los EE]'
UD. - La situación general. - La situación fiscal. -El balance
semestral del Blinco de la República. -'- Distribución de utilidades:
- Cheques pagados por los bancos, ía oro. .El café. - La' protes-
ta del' gobierno nacional por la agresión alemana. :..,-: Mercado del
Café en N. York. - Nuevas medidas sobre control de bienes de ex-
tranjeros. - .Cuadros y gráficos.
N°. 178. - Agosto de 1942. - Latras'misión del mando. - La
situación general. - La situación fiscal. - La banca y el mercado
monetario. - Cheques pagados por los bancos. - El cambio exterior,
El oro. - El café. - El mercado de café en N. York. - La tras-
misión del mando (apartes del discurso 'del.Dr. López).- La, coope-
ración del Banco de la República en la defensa de 'la' economía- co-
lombiana (del informe del Sr. Superintendente Bancario). -r-r- La\; ñ,
nanzas nacionales y el Banco de Emisión (de la, mémoria del Sr. Mi.
nistro de Hacienda y Crédito Público). __ .El problemadel oro en
los -EE. UU. - Sorteo de bonos de la Deuda Interna Nacional Uní,
ficada. (lo. de Julio). - Cuadros y gráficos. ~~.,
N°. 179. - Septiembre de 1942. -r-t- La situación general. ...,- La
situación fiscal. - La banca y elmcrcadomonetario. - El balan-
~e del Banco de la República. - Cheques pagadosporIos baneos.v-c-
El cambio exterior. - El oro. - El café. - El movimiento de capi.
tales en Bogotá durante el mes de agosto de 1942, por CARLOSTO-
ERES DURAN. - Bancos y Moneda en la Rep. Argentina.v-s- La
cooperación de los EE. UU. con los países de la América Latina, por
WARREN LEE PIERSON. - La guerra y la inflación, por eLprof.
BRUNO :MQLL. - Cuadros y Gráficos.
ESTADOS UNIDOS.
MONTHLY REVIEW OF OREDITE A..1'ID BUSINESS OONDITIONS
(Federal Reserve Bank of New York).
Julio de 1942. - SECCIONES DE COSTUMBRE:: Monév
ket in J une. - Government sec;Ul:ity Market in,June. - ~Iem.lJ~r
Bank Credit. - War Saving Bonds;. -'-' BeeurttyvMarkets; ,-,,-.New
Plnancing, - Foreign Exchanges. __ Pr?duction,a,lld 'I'rade. __ Pro-
duction and Trade in May, - CommodityPrices.•-'-' Building. .....: Em,
ployment and Payrolls, - Department Store Trade. -'- General Bu"
siness and Financial Conditious, .
Agosto, Septiembre y Ostubre 1942. :..,-: SECCIONES DECOS'
'l'Ul\:LBRE, con, los datos al día,
THE NATIONAL OITY BANK OF N:EW YORK'
mica, Hacienda pública, Comercio y' Finanzas).
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Julio de 1942. Actualidad comercial e industrial. - La "ban-
ca. y el mercado monetario. - La América Latina afronta nuevos
problemas económicos. - Alimentos para la" guerra. "
Agosto de 1942. ~ Actualidad industrial y comercial. - La ban..
ea y el mercado monetario. - Las utilidades del primer semestre,
La necesidad de las reservas para después de la guerra.
Septiembre de 1942. - Actualidad industrial y comercial. - Las
utilidades de los contratos de la guerra. - El proyecto de ley tri-
butaria. - La banca y el mercado monetario. Los cambios de la pro-
ducción general en tiempo de guerra.
Octubre de 1942. - Actualidad industrial y comerciaL La
banca y el mercado monetario. - El proyecto de ley tributaria. - La
ciencia, la empresa y los planes para después de la guerra.
INGLATERRA.
STATISTICAL SUMMARY (BAl\TK OF ENGLAND).
Mayo de 1942. - SECCIONES DE COSTUMBRE: Bank of En-
gland, -Currency. -'- London Clearing Banks. - Security Príees, -
Savings. - Foreign Exchanges. - Exchequer Receipts & Issues..~
Floáting Debt. - Unemployment, - Comniodity Price Index Num,
bers: Wholesale; Cost of Living; Primary: U. K. & U. S. A. - Re-
tail Trade: Percentage Ohanges in Sales & Stocks; Index Numbers
of Sales. - Building Societies.
Junio, Julio y Agosto de 1942.
BRE, con los datos al día.
SUEOIA.
SKANDINAVISKA. BANKEN.
SECCIONES DE COSTUM-
Abril 1942. - The Social Economy of Peace, By Professor GUS-
TAV CASSEL. ~ Sweden 's Monetary Policy and the -Experíenee
of the Former World War, By Professor ARTRUR MONTGOMERY.
The Swedish State Railways and theWar, By TAGE BERGER.
- The Economic Situation during the First Quarter of 1942.
NUEVA ZELANDIA.
,
STATISTICAL SUMMARY (RESERVE BANK OF NEW ZEALAND)
..Febrero 1942.- r- Reserve Barik of New Zealand: 1. Liabili-
tíes and Assets; 2. Note Circulation. - TI - 'I'rading Banks: 1. Lía.
bilities and Assets; 2. Clasification and Advanees, - TII-Net Over-
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seas Assets, - IV - Savings Banks. - V - Index Numbers oí Net
Note Oireulation, Trading Banks Debits and Sales Tax Receipts.. -
VI-New Zealand Overseas Trade: Summary oí Exports and .Ba-
lance oí Trade.. - VII-Dairy Industry. - VIII - New Zealand
SharePrice Numbers. - IX-Commodity PríceTudex Numbers
in N ew Zealand.
Marzo 1942. - I-Reserve Bank oí New Zealand: 1. Liabí-
lities and Assets; 2. Notes Oireulation. - II-TradingBanks: 1.
Liabilities and Assets; 2. Clasification oí Time- Liabílitíes, rr; m
-Net Overseas Assets. - IV -Savings Banks, - V -Mortage
Interest Rates. - VI-Money Rates and Exehange Rates. - VII
- Government Securitíes.Yields in New Zealand, Australia and UnÍ-
ted Kingdom. ....:.... Vill-New Zealand Overseas Trade: Summary oí
Exp01'tS and Balance oí Trade. - IX- Commodity Priee Index Num-
bCTS Wholesale Prices in N ew Zealand.
Abril 1942'. - 1 - Reserve Bauk oí New Zealand: l. Liabilities
and Assets, - 2. Note Circulation, - II-Trading Banks: Liabili-
ties and Assets. ~ ill-Net Overseas Assets. - IV -Building Per-
míts. - V.......,Savings Banks. - VI- Vélocity oí Oírculafioniof
Bank Money. - VII-Commodity Price Index Numbers: l. Who.
Iesale Price and Cost oí Living. - Tndex Nurubers in New Zealand,
Australia and United Kingdom. - VIII-New Zealand Overseas
"I'rade ; 1. Summary oí Exports, Imports and Balance oí Trade; 2.
Export Trade by Commodítíes. - IX-Factory Produetion in New
Zealand: l. _AH Industries; 2. Classification oí Principal Industries.
Mayo-Junio 1942. - I-Reserve Bank oí New' Zealand: 1.. Lía-
bilities and Assets; 2. Note Circulation. - n--':Trading Banks: 1.
'Líabífitíes Iand Assets; 2. Classifíeatiou of'. Advanees, - ill---. Net
Overseas Assets; IV -Governmcnt Revcnucuud Expcnditure: 1. Con-
solídated Fund.Ordinary Revenue Accountj 2. War Expenses Account ;
3. Socíal Security Fund. - V - Sa vings Banks, VI - C0'!1l1110-
rlity Price Index Numbers in New Zealand.
REVISTAS URUGUAYAS.
REVISTA DE L.é. FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS y DE
ADMINISTRACION. .
Mayo de 1942. - N°. 3. - Contador RORACIO i. CRISTOBAL:
Alvaro Florez Estrada y sus ideas acerca del Colectivismo Agrario.
- Dr. LuIS T. CARLEVARO: Métodos de coutralor de la 'Produc-
ción. - Ing. FELIX CERNUSCHI: Algunas aplicaciones de la - Es-
tadísttea en los Estados Unidos. - Contador NILO R. BERCHESI:
Crecimiento de los Gastos Públicos. Déficits. Equilibrio Presupuestal,
